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Abstract
The fish-salting production centre at Troia received various imports of terra sigillata from the 1st century to the 6th century. 
Although it did not reach the significance of the African Red Slip Ware, Gaulish Sigillata is the second most important group of 
imports of this category on this archaeological site.
The recognition of a Tiberian foundation level with Gaulish vessels dates the arrival of this tableware. Nevertheless, we agree with 
the assumption of previous studies that the majority of the pieces from this assemblage corresponds to the Claudian period onwards. 
The purpose of this paper is to present the current state regarding terra sigillata studies at Troia, more precisely related to the 
Gaulish productions and their significance in the largest fish-salting centre of the Roman Empire.
Resumo
O centro de produção de salgas de peixe de Troia recebeu inúmeras importações de terra sigillata entre o século I d.C. e o século 
VI d.C. Ainda que não tenha atingido a proporção da terra sigillata africana, a terra sigillata gálica é o segundo maior grupo de 
importação desta categoria neste sítio arqueológico. 
A identificação de um nível de fundação tiberiano com taças gálicas data a chegada desta cerâmica de mesa. Não obstante, 
validamos as conclusões obtidas em estudos anteriores que referem que a maioria das peças desta colecção deverá ser integrada 
a partir do período cláudio.
O objectivo deste artigo é apresentar o estado actual dos estudos de terra sigillata de Troia, mais precisamente as produções 
gaulesas e o seu significado no maior centro de produção de salgas de peixe do Império Romano.
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1. The Roman ruins of Troia
Facing the Atlantic Ocean, on the southwestern coast of the Lusitanian province, a large settlement 
based on fish-salting production was established, with numerous workshops for fish sauce and salted 
fish, which were then exported to other provinces of the Roman Empire (Fig. 1). The concentration of 
fish-salting workshops along 2km of shoreline on a sand spit between the Atlantic Ocean and the Sado 
Estuary basin is the largest assemblage of this type of building known so far, and this unique value 
justified the inclusion of the site on the Portuguese Tentative List for UNESCO World Heritage.
The research carried out so far seems to indicate a settlement of private owners divided by 
parcels originally planned in the beginning of the 1st century AD, with the earliest excavated foundation 
levels dating to the Tiberian period (Pinto, Magalhães and Brum, 2011). Production on this site began 
to decline in the second quarter of the 5th century (Magalhães, 2012). However, the imported pottery 
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